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MEET DIRECTOR / ADMINISTRATOR AREA
UNLV Sheila Tarr-Smith Multi Events
DATE: 03/09-03/10/11 LOCATION: UNLV - Las Vegas, NV
Women's Heptathlon EVENTS: JT | 200 | 100H | SP | 800 | HJ | LJ
Overall
Javelin
200m Dash
100m Hurdles #1 #2
Shot Put
800m Run
High Jump
Long Jump
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM POINTS SCORE  
1. 1 Johnson, Kelsea JR-3 Alaska Anchorage 4491 10   
2. 2 Henry, Ashley FR-1 UNLV 3535 8  
3. 3 Daniels, Ria JR-3 UNLV 3304 6  
4. 4 Straughter, Erin JR-3 UNLV 3182 5  
5. 5 Parker, Amanda FR-1 Alaska Anchorage 2898 4  
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE  
1. 1 Johnson, Kelsea JR-3 Alaska Anchorage 35.22m 115' 7" 576  
2. 2 Henry, Ashley FR-1 UNLV 24.39m 80' 0" 371  
3. 3 Parker, Amanda FR-1 Alaska Anchorage 23.09m 75' 9" 347  
4. 4 Daniels, Ria JR-3 UNLV 18.33m 60' 2" 258  
5. 5 Straughter, Erin JR-3 UNLV 14.83m 48' 8" 194  
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE  
1. 1 Straughter, Erin JR-3 UNLV 26.72 735  
2. 2 Johnson, Kelsea JR-3 Alaska Anchorage 26.92 718  
3. 3 Daniels, Ria JR-3 UNLV 27.17 698  
4. 4 Henry, Ashley FR-1 UNLV 27.98 632  
5. 5 Parker, Amanda FR-1 Alaska Anchorage 29.35 528  
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE WIND:+0.0
1. 2 Johnson, Kelsea JR-3 Alaska Anchorage 15.85 733  
2. 4 Henry, Ashley FR-1 UNLV 18.53 435  
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE  
1. 1 Johnson, Kelsea JR-3 Alaska Anchorage 9.05m 29' 8.25" 467  
2. 3 Parker, Amanda FR-1 Alaska Anchorage 7.90m 25' 11" 393  
3. 4 Daniels, Ria JR-3 UNLV 7.77m 25' 6" 385  
4. 5 Henry, Ashley FR-1 UNLV 7.71m 25' 3.5" 381  
5. 6 Straughter, Erin JR-3 UNLV 6.40m 21' 0" 297  
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE  
1. 1 Johnson, Kelsea JR-3 Alaska Anchorage 2:33.35 651  
2. 2 Parker, Amanda FR-1 Alaska Anchorage 2:48.27 482  
3. 3 Straughter, Erin JR-3 UNLV 2:57.03 393  
4. 4 Daniels, Ria JR-3 UNLV 2:59.80 367  
5. 5 Henry, Ashley FR-1 UNLV 3:15.01 238  
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE  
1. 1 Henry, Ashley FR-1 UNLV 1.67m 5' 5.75" 818  
2. 2 Johnson, Kelsea JR-3 Alaska Anchorage 1.58m 5' 2.25" 712
3. 3 Daniels, Ria JR-3 UNLV 1.55m 5' 1" 678  
4. 5 Straughter, Erin JR-3 UNLV 1.43m 4' 8.25" 544  
5. 6 Parker, Amanda FR-1 Alaska Anchorage 1.22m 4' 0" 331  
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE WIND  
1. 1 Henry, Ashley FR-1 UNLV 5.36m 17' 7" 660 2.4  
2. 2 Johnson, Kelsea JR-3 Alaska Anchorage 5.27m 17' 3.5" 634 +0.0
3. 3 Daniels, Ria JR-3 UNLV 5.24m 17' 2.25" 626 0.8  
4. 4 Parker, Amanda FR-1 Alaska Anchorage 4.40m 14' 5.25" 403 2.1  
5. 5 Straughter, Erin JR-3 UNLV 3.49m 11' 5.5" 198 1.5  
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